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PENDAHULUAN
1.1LatarBelakang
Berkembangnyateknologimemilikiperanyangsangatpenting
dalammeningkatkanpendapatanekonomimasyarakat,karenadengan
penerapanteknologiyangtepatguna.Manusiamendapatkannilai
tambah yang dapatdimplamentasikan dengan berbagaicara.
Teknologidapatdigunakanpadasemuatahap,bisadigunakanpada
waktumusim panen.Teknologimerupakansatuacuandanperalatan
yangdigunakanuntukmembantukegiatanmanusiadanmempunyai
tujuanuntukmeningkatkankesejahteraankehidupanmanusia.Dalam
penerapan teknologi dan inovasi suatu komonitas harus
memperhatikanberbagaimacam faktoruntukmencapaitujuanya.
(Daywin:2008:24).Diterapkandalamteknologimekanikyangberupa
peralatanmesinyangsesuaidanmampudioperasikandikalangan
masyarakattanisangatdiperlukanuntukdikembangkansehingga
kuantitasdan kualitasproduk yang dihasilkan memilikitingkatan
sehinggadapatmemberikanpolapertaniansubsistenuntukpertanian
transisikesistempertanianmodern.Dengansaratteknologiyangakan
dibuat,mudahdigunakan,sederhana,praktisdanefisiensehingga
2petanidenganmudahmenggunakanyadanharganyayangterjangkau.
(Daywin:2008.19).
Kulitkelapayangterkelupassampaisaatiniperalatantradisional
denganmenggunakanalatbantulinggisataukayuyangujungnya
diruncingkanpadasaatinimasihbanyakyangmenggunakanya.alat
berupalinggisataukayutersebutyangdipasangberdiritegakdengan
matamenunjukkeatas.Mengupaskulitkelapadengancaramanual/
tradisionalharusbenarbenardiperhatikan,kelemahanyaantaralain:
operatoroperatorharusjelisebelummenggunakanperalatantersebut
danbenarbenarbisauntukmengoperasikanyakarenamempunyai
tingkatakurasiyangtinggidancarakerjayangrelatifterbatas.Untuk
mengatasiketerbatasan atau kelemahan pengupas kulitkelapa,
membuatalatpengupaskulitkelapamampumengupassabutkelapa
dengankapasitastinggidanmudahdigunakandimasyarakat.
1.2RumusanMasalah
Berdasarkanmasalahyangdijelaskandiatasmempunyailatar
belakangdanuraian,makamasalahdapatdirumuskan:
a.Caramendesainpengupassabutkelapasederhanaagar
mudah digunakan dimasyarakat,terutama dikalangan
rumahtanggayangkebanyakanmenggunakankelapauntuk
3memasakdanlainya.
b.Caramembuatpengupassabutkelapaseefisienmungkin
agartidakmenambahbiayauntukrumahtangga.
1.3BatasanMasalah
Karena cakupan luasmasalah yang timbuldiatas,penulis
membatasipembahasanmasalahsebagaiberikut:
Untukmencapaitujuanrencanadanmemperjelasruanglinggkup
masalahdalamtulisaniniakanditentukan.Dimanadalamketerbatasan
masalahinidihadapkandenganmasalahpadamesinpengupaskulit
kelapadenganmenggunakansistimmanualdenganpilihanopsiyang
nantinya dapatdigunakan sebagaibahan diskusi.Dariopsi-opsi
batasanmasalahdiatasantaralain:
a.Perencanaanperhitungansaatiniyangakandibahas adalah
bukan meninjau perhitungan kerangka mesin tetapi
mengasumsikanrangkamesinpengupaskulitkelapadinyatakan
amanterhadapprosespenekananyangberkerja.
b.Dalam proses supresi,perbedaan suhu diasumsikan tidak
berpengaruhpadaprosesmenekanperalatanyangadapada
komponenmesin.
c.padasirkuitmesinini,kehilangantekanansangatkecil,sehingga
4tidakakanmempengaruhiprosespemesinan.
d.perhitunganseriyangdigunakandalam tulisaninitidakakan
dimasukkandalamdiskusi
e.dalam perencanaankoneksiinikitahanyamembahastentang
perhitungansambunganlasdankerusakankerusakanyangkecil.
1.4TujuanPenulisan
Tujuanpenulisanskripsiiniadalah
a.UntukmemenuhisyarattugasahirmatakuliahprogramstudiS-1
TeknikMesinUniversitasmuhamadiyahPonorogo.
b.Untukmemenuhisyaratkelulusandanmendapatgelardibidang
TeknikMesin.
c.Menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pemulihan
terpadu dan rincisehingga berguna untuk pengembangan
industridiIndonesia.
d.Melatihdanmengembangkanideataugagasankreatifitasdalam
merancang dan menyajikan karya ilmiah sesuaidengan
spesifikasisecarasistematis.
1.5ManfaatPerencanaan
Apabilapenelitianinimencapaihasilyangpositif,makaakan
memperolehmanfaatmanfaatyangmeliputi:
5a.Menciptakan praktik masyarakat yang modern dan
memanfaatkanteknologisebagaialat.
b.Mendapatkan hasilyang lebih efektifdan efisien dalam
memproduksi.
c.Membantu manusia dalam bekerja karena dibantu dengan
tenagamesin.
d.Diharapkandapatmembantuindustrirumahankecildengan
menggunakanalatini.
e.Diharapkanmampumemberikankontribusiyangbergunabagi
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
meningkatkanwujudkerjasamadalammenggunakanteknologi
untukmembantumeringankanpekerjaanmanusia.
1.6MetodologiPerancangan
Penulisanskripsiinidilakukanberdasarkanfakta-faktaobyektif
sehingga kebenaranya dapatuntukdipertanggung jawabkan baik
secarateorimaupun dengan pengujian.Waktu pengamatan dan
perencanaanpembuatanalatdaritugasiniadalahantarabulanjuni
2018.Tempatpelaksanaanstudiliteratur,pembuatan desain dan
konstruksimesin diBengkeldiDusun Ngrandu Desa Kledung
KecamatanBandarKabupatenPacitan.Observasidanstudilapangan
6diKecamatanBandarKabupatenPacitan.Bahan dan alatyang
digunakandalam observasiiniadalahmengambildokumenberupa
foto-fotodanmengambilkelapauntukdisimpansebagaiujicobaalat.
Tahapanpelaksanaanprogram.
Metodepenelitianyangdigunakandalamprograminiadalah:
a.Observasi,dilaksanakan didaerah penghasilbuah kelapa
tepatnyadiKecamatanBandar,KabupatenPacitan.
b.Desain komunikasi,meliputirancangan mesin digambar
denganmenggunakan program secaramanualdandesain
dibuatsesederhanamungkin.
c.Analisaalatkerja,meliputialatdiusahakantidakmengalami
kendaladalam kurunwaktutertentu,alatdapatdioperasikan
olehsiapasajatanpaadakesulitanyangberarti,alatdapat
memenuhi standar keselamatan kerja, perawatan dan
perbaikanringandapatdilakukanolehpemilik.
Dalamperencanaanpembuatanmesin pengupasserabutkelapa
ini,dimulaidenganpembuatankonstruksimesinyangkemudian
diujicobapengoperasiannyadanmelakukananalisaproseskerja
mesintersebut.Apabilamasihterdapatkekuranganakandirevisi
seperlunyasesuaidenganpermintaanpetanibuahkelapa.
71.6.1JenisPenelitian
Dalamsebuahpenelitianyangtermasukpengupassabutkelapa,
penulismenggunakanmetode-metodeantaralain:
a)Penelitiansastraadalahmengumpulkanmaterisecarailmiah
yang berasaldaribuku-buku dan tulisan ilmiah yang ada
kaitanyadenganmateripenulisanini.
b)Penelitianlapanganadalahdenganmelakukanpengujiandan
pengetesanmelaluipraktik.
1.6.2SifatPenelitian
Dalam penelitianinipenulismenggunakanpenelitiandiskriptif
yangbertujuanuntukmenggambarkansituasiataugejaladariobyek
yangditelitidenganmenarikkesimpulanumum.
1.6.3PengumpulanData
Dalampenulisaninipengumpulandatadikelompokanmenjadi
duajenisdatayaitu:
a)DataPrimer
Didapatdaripengujianalatpengupassabutkelapadan
dalam kegiatan tersebut cara operasionalnya dan juga
mengamatihasilpenelitianuntukmengambillangkahapayang
akandiambildalampenelitian.
8b)DataSekunder
Denganmempelajariteori-teroiyangdidapatdariliteratur,
dokumen,danbahanpustakalainnyayangberhubungandengan
objekpenelitian.
1.6.4MetodeAnalisaData
Datayangdidapatdarisuatupenelitiandianalisissecarateoristis
danmelaluiperhitungan.
1.7SistematikaPenulisan
Untukmemudahkandalampenyusunanskripsiini,makapenyusun
membagidalam beberapa bab,serta memberikan gambaran
secaragarisbesardariisitiap-tiapbabtersebut.
Adapunsistematikapenyusunanyangdilakukanadalahsebagaiberikut:
Bab1Pendahuluan:
Babinimerupakanbabpendahuluan.Babiniberfungsisebagai
petunjukuntukmemberiwawasanpemikiranbagikeseluruankarya
ilmiah yang meliputilatarbelakang masalah rumusan masalah
batasanmasalahtujuanpenulisanmanfaatperencanaanmetodelogi
perancangandansistematikaperancangan.
BabILandasanTeori:
9BabIiniberisitentangkajianpembahasanpembahasanpada
bagian-bagianbuahkelapa.
BabIIMetodePenelitian:
BabIIberisitentanggambaranumum lokasipenelitiandan
pembahasanyangdilakukandalamprosespembuatanalatpengupas
sabutkelapa.
BabIVPenyajianDatadanAnalisa:
Babiniberisitentangpembahasanyaitumembahastentang
hasilpenelitiandandata-datapadaprosespermesinan.
BabVKesimpulandanSaran:
Bab V merupakan bab penutup bab iniberfungsiuntuk
mempermudahparapembacadalam mengambilintidalam skripsiini
danberisikesimpulan,sarandanlampiransertabhasilahirdarisuatu
perencanaanalatpengupassabutkelapa.
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